



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































等級別 資 格 男性数 女性数
研究館員
高級 19 (54%) 16 (46%) 
副研究館員
中級館 員 37(47%) 42 (53%) 
助理館員








































































































































































































































男 性 女 性
正 I副 正副
受入れ部 I oJo 
賂 理 部 I 0 0 
流 通 部 IO I jo 
閲覧 一 部 I olol 
閲究 二 部 IO I I lo 
学 習参考部 I ¥o o 




文献 サービ ス部 lo ol 
ア メ リカ研究 セ` ノタ ― | I O I 
カナダ 研 究 セン ク― | I IO I 
ソ連 研究セソク― IOI I 
で
働
き
つ
づ
け
る
お
か
げ
で
、
能
力
の
発
揮
や
業
上
述
の
通
り
、
女
性
は
男
性
と
同
様
に
定
年
ま
五
女
性
図
書
館
員
の
問
題
点
と
悩
み
、。
l
>
 
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
を
避
け
て
ほ
し
重
労
働
を
も
女
性
職
員
に
や
ら
せ
る
傾
向
が
あ
る
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
一
っ
注
意
す
べ
き
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
わ
が
館
で
場
合
に
よ
っ
て
は
、
女
性
の
生
理
上
の
特
徴
を
無
視
し
て
男
女
の
別
な
く
女
性
に
と
っ
て
無
理
な
い。
賃
金
は
個
人
個
人
の
在
職
年
数
と
資
格
に
よ
こ
の
統
計
結
果
か
ら
男
女
の
業
績
が
同
等
の
場
合
は
管
理
職
昇
進
の
機
会
も
同
等
と
い
う
原
則
は
少
な
く
と
も
中
間
層
管
理
職
レ
ベ
ル
で
は
通
用
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
通
り
。
っ
て
お
り
半
数
近
く
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
次
の
表
3
の
い
。
具
体
的
に
言
う
と
男
女
二
二
人
中
、
女
性
は
一
0
人
に
も
な
能
力
や
勤
務
態
度
の
ほ
か
に
―
つ
の
図
書
館
に
継
続
し
て
勤
務
で
き
る
か
ど
う
か
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
国
で
は
女
性
の
ほ
と
ん
ど
が
定
年
ま
で
働
き
つ
づ
け
る
の
で
注
意
の
焦
点
は
勤
続
年
数
で
は
な
く
、
主
と
し
て
能
力
と
勤
務
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
わ
が
館
の
管
理
職
に
は
男
女
間
の
賃
金
の
格
差
も
な
な
お
、
女
性
の
管
理
職
に
つ
く
条
件
と
し
て
、
日
本
の
場
合
は
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北
京
大
学
図
害
館
の
女
性
図
書
館
員
の
位
置
づ
け
あ
る
。
そ
れ
か
ら
数
年
前
、
十
人
ほ
ど
の
中
年
層
教
師
が
図
書
館
困
難
を
も
た
ら
し
、
仕
事
と
家
庭
を
両
立
さ
せ
る
に
は
数
多
く
の
に
は
い
る
前
か
ら
、
図
書
館
に
勤
め
た
経
験
や
著
作
が
あ
る
人
で
家
庭
面
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
実
の
問
題
が
女
性
図
書
館
員
に
一
連
の
の
占
め
る
比
率
が
高
い
。
こ
れ
は
原
因
の
―
つ
だ
と
思
う
。
例
え
ば
、
あ
る
副
館
長
や
一
部
の
ベ
テ
ラ
ン
男
性
職
員
は
こ
の
図
書
館
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
決
し
て
生
易
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
を
か
つ
い
で
い
る
女
性
図
書
館
員
と
し
て
男
性
に
劣
ら
な
い
実
績
学
歴
も
キ
ャ
リ
ア
も
高
い
人
た
ち
が
か
な
り
い
て
、
そ
の
人
た
ち
し
か
し
、
こ
れ
に
反
し
て
、
仕
事
と
家
庭
と
い
う
二
つ
の
重
荷
ま
ず
、
男
性
は
数
で
は
少
な
い
が
、
そ
の
う
ち
、
採
用
当
時
、
に
有
利
な
条
件
で
あ
ろ
う
。
庭
負
担
が
女
性
よ
り
ず
っ
と
少
な
い
。
こ
れ
は
男
性
に
と
っ
て
実
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
特
殊
な
問
題
を
中
心
に
女
性
図
書
館
員
の
困
難
そ
れ
か
ら
同
じ
図
書
館
員
と
い
っ
て
も
一
般
的
に
は
男
性
の
家
な
い
と
い
う
こ
と
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
原
因
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
が
、
こ
こ
で
そ
れ
に
つ
い
て
、
特
に
女
性
職
員
が
と
悩
み
を
一
っ
見
て
み
る
。
格
の
所
有
者
も
、
中
間
層
管
理
職
者
も
男
性
よ
り
女
性
の
方
が
少
ピ
ヘ
ル
の
高
い
男
性
職
員
は
い
っ
た
ん
研
究
と
こ
ろ
が
、
一
方
、
男
女
の
構
成
比
に
対
し
て
み
れ
ば
高
級
資
績
の
取
得
の
面
で
基
本
的
に
男
性
と
同
様
の
機
会
を
持
つ
こ
と
に
が
著
し
い
ペ
テ
ラ
ン
女
性
職
員
も
か
な
り
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
に
移
さ
れ
、
そ
し
て
、
ま
も
な
く
全
部
高
級
の
資
格
を
授
け
ら
れ
人
数
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
そ
の
多
く
は
高
級
の
資
格
を
も
人
は
少
な
く
な
い
が
、
男
女
の
構
成
比
に
対
し
て
は
割
合
が
低
く
、
そ
れ
に
加
え
て
学
歴
の
低
い
人
が
占
め
る
割
合
は
男
性
よ
り
高
い
の
だ
か
ら
、
結
局
全
体
と
し
て
は
男
性
が
優
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
、
な
ど
を
す
る
よ
う
な
職
場
に
配
置
さ
れ
る
と
、
そ
の
毎
日
の
仕
事
は
著
作
だ
か
ら
、
実
績
も
著
し
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
み
な
女
性
図
書
館
員
が
誇
り
に
思
っ
て
い
る
所
で
あ
る
。
少
な
か
ら
ぬ
実
績
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
も
経
験
が
豊
富
で
実
績
っ
て
い
る
。
逆
に
女
性
職
員
の
方
に
は
学
歴
も
キ
ャ
リ
ア
も
高
い
も
、
中
間
層
管
理
職
者
の
数
も
か
な
り
の
比
率
を
占
め
て
お
り
、
な
っ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
女
性
は
中
・
高
級
の
資
格
を
持
つ
人
た
。
そ
の
う
ち
の
大
部
分
が
男
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
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次
に
資
格
授
与
の
制
度
と
女
性
職
員
と
の
関
係
を
す
こ
し
考
え
を
い
ち
い
ち
補
う
時
の
辛
さ
は
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
っ
て
寝
か
せ
て
か
ら
で
な
い
と
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
な
い
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
仕
事
の
か
た
わ
ら
必
修
課
目
の
不
足
れ
ば
な
ら
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
子
供
の
宿
題
の
面
倒
を
見
終
学
ぼ
う
と
し
た
り
自
己
研
修
を
し
よ
う
と
し
て
も
、
夜
に
し
な
け
長
く
、
か
な
り
の
経
験
を
積
ん
で
い
る
の
に
、
採
用
当
時
の
学
歴
こ
の
よ
う
な
悪
条
件
の
下
で
女
性
職
員
は
何
か
新
し
い
知
識
を
代
後
半
、
ま
た
は
四
0
歳
代
に
な
る
女
性
職
員
中
の
勤
続
年
数
が
の
場
合
に
は
、
夫
が
あ
る
程
度
手
伝
っ
て
く
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
女
性
が
主
役
を
し
て
い
る
の
も
常
識
で
あ
る
。
っ
て
く
る
圧
力
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
一
部
の
一
―
10歳
と
こ
ろ
が
、
一
方
で
は
こ
の
制
度
は
一
部
の
図
書
館
員
に
か
か
負
担
が
か
か
っ
て
く
る
。
も
っ
と
も
共
働
き
の
多
い
中
国
の
家
庭
す
る
の
に
も
た
い
へ
ん
役
立
つ
と
思
う
。
か
ら
仕
事
や
家
事
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
女
性
に
い
っ
そ
う
大
き
な
り
、
毎
日
の
日
課
と
し
て
食
事
の
仕
度
、
掃
除
、
洗
濯
、
買
物
な
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
学
教
員
の
場
合
と
同
様
に
大
学
図
書
館
員
に
も
資
格
を
授
け
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
大
学
図
書
館
員
は
名
ば
か
り
で
は
な
く
、
賃
衡
を
も
た
ら
し
、
と
で
教
職
員
は
た
い
て
い
自
宅
で
昼
食
を
と
る
。
そ
こ
で
、
も
と
と
の
見
方
は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
館
員
自
身
に
心
理
上
の
平
し
か
も
図
書
館
員
が
仕
事
へ
の
創
意
性
を
発
揮
が
低
い
た
め
、
い
ま
だ
に
中
級
ま
た
は
高
級
の
資
格
が
と
れ
て
い
な
ど
の
よ
う
な
部
門
で
は
、
や
は
り
家
が
近
く
に
あ
る
と
い
う
こ
高
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
制
度
の
設
置
は
世
間
の
人
び
で
い
る
と
は
い
え
、
や
は
り
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
大
学
書
館
員
の
社
会
的
地
位
を
高
め
、
ひ
い
て
は
彼
ら
の
職
業
意
識
を
仕
事
は
冬
も
夏
も
朝
七
時
半
か
ら
な
の
で
、
大
学
の
近
く
に
住
ん
の
地
位
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
大
い
に
図
の
で
、
退
勤
後
の
慌
し
さ
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
午
前
中
の
金
や
住
ま
い
配
分
の
面
で
も
そ
れ
相
応
の
大
学
教
員
と
全
く
同
等
ど
も
す
べ
て
八
時
間
の
勤
務
時
間
以
外
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
員
と
し
て
私
は
切
実
な
経
験
が
あ
る
。
出
産
や
育
児
は
も
と
よ
困
難
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
面
で
一
女
性
図
書
館
て
み
る
。
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北
京
大
学
図
書
館
の
女
性
図
書
館
員
の
位
置
づ
け
（
セ
ッ
北
京
大
学
図
書
館
）
訂
正
し
た
人
が
い
た
が
、
み
ん
な
う
な
ず
い
た
。
び
か
と
発
光
し
て
い
る
。
」
と
ュ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
な
口
ぶ
り
で
い
る
の
だ
か
ら
、
つ
ま
ら
な
い
。
私
た
ち
は
太
陽
で
自
分
で
び
か
明
る
く
て
き
れ
い
だ
け
れ
ど
、
太
陽
の
光
り
を
受
け
て
発
光
し
て
女
性
図
書
館
員
は
そ
れ
を
議
論
す
る
時
、
「
い
や
、
お
月
さ
ん
は
べ
て
を
家
族
の
人
た
ち
や
社
会
全
体
に
さ
さ
げ
る
女
性
の
純
潔
で
あ
る
文
学
作
品
に
、
す
こ
し
も
利
己
的
で
は
な
く
、
自
分
の
す
め
げ
ず
、
ひ
き
つ
づ
き
自
信
た
っ
ぷ
り
前
進
し
て
い
る
。
だ
が
、
喜
ば
し
い
こ
と
に
は
広
汎
な
女
性
図
書
館
員
は
困
難
に
気
高
い
献
身
的
精
神
を
月
に
璧
え
て
い
る
描
写
が
あ
る
。
私
た
ち
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
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